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Son Mıs ı r  H ü k ü m d a r l a r ı  
Tar ihin K e fe s in de . . .
En salahiyetli bir kalemden çıkan bu yazı, Kavalalı Mehmet Ali Paşadan başlayarak, 
Kral Faruk’a kadar, bütün hükümdarların maceralarını, karakterlerini, etrikalarını, bu 
güne kadar ifşa edllmlyen hakikatlerle ortaya dökmektedir.
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O NUN devrinde _ 1869 da _ Cemaleddin Efga- nî Mısır’a geldi ve 
fikirlerini tam bir ser­
besti içinde yaymaya baş­
ladı. Cemaleddin Efganî’nin 
muhitinde Muhammed Abdu 
ve Abdullah Nedim gibi - in­
kılâpçı münevverler - yetişti. 
Arrabl inkılâbının ilk ışıkları 
parladı.
1878 Ağustosunda, Mısır ta­
rihinde ilk defa olarak mesul 
bir bakanlık tamdı.
1879 yılının ilk ayında, Mı­
sır’ın ilk Mebusan meclisi ku­
ruldu. Bu, ayni zamanda İslâm 
âleminde ilk millet meclisiy­
di.
26 Haziran 1879 da İsmail 
hal’ edilip (Elmahruse) yatiyle 
Mısır’dan ayrılınca bu ülke 
nur âleminin kapılarında idi. 
Tevfik.. olmasaydı.
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oğullarına münhasır kalma? 
için İsmail bir milyon Mısır 
lirası kadar para harcamıştı..
Mısır, bu benlikçi hareke­
tin bedelini iki defa ödemişti.
Birincisi: Bu para Mısır hal 
kının sırtından çıkmıştır.
İkincisi: Bu haktan istifade 
eden İsmail’in büyük oğulla­
rından Mehmet Tevfik’dir.
Böyle bir adamı, tarihin 
mahkemesi önünde sorumlu 
olarak nasıl koyacağımızı bile 
miyoruz. Çünkü, hakikatte o, 
hesap sorulacak bir adam de­
ğildi.
Öyle bir adam ki, bir cariye 
nin oğlu olduğu için bütün
aile efradı kendisini hakir gö­
rüyorlardı. Yabancılardan da 
ayni muameleye maruz kalı­
yordu.
Esasen onun karakterini bil 
dikleri için tahta seçmişlerdi. 
Tebaasının emek mahsullerini 
tüketip onu hiyanet mezbaha­
sında kurban edeceğinden e- 
min olmasalardı o mevkie ge­
tirmezlerdi.
Başlangıçta, ona yardım et­
mek ve tahta oturmak için, 
kendisini desteklemek gaye- 
sile, memleketin münevver ıs- 
lâhatçılarm samimî bir dostu 
görünmüştü.
Fakat sonra, onlardan yüz 
çevirip düşman kesildi ve İn­
gilizlerle elbirliği etti. Öyle bir 
nânkördü ki, Mısırlılara: «Siz 
iyiliklerimizin kölelerinden baş 
ka bir şey değilsiniz!» demek­
ten çekinmiyordu.
Utanmadan, sıkılmadan, İn- 
gilizlere kaçtı ve donanmala­
rının himayesile Arabi’yi ve
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arkadaşlarını idama mahkûm 
ettirmek için tekrar Mısır’a 
döndü.
Tevfik’in yapamadıklarını, 
onun halefi Abbas Hilmi ta­
mamladı.
Abbas Hilmi :
O, Faruk’a çok benziyor­
du. Mısırlılar onu Faruk’u 
karşıladıkları gibi büyük bir 
sevinçle karşılamışlardı.
Tahta geçtiği zaman, herkes 
ona büyük ümitler bağlamış­
tı:
Memleket bir İngiliz müs­
temlekesi idi. O zamanki Os­
manlI hükümeti de yalnız o- 
radan gelecek paraya bakı­
yordu.
Culûs tarihinden 1904’e ka 
dar, umumî cereyanla bera­
ber yürüdüğünü söyliyebili- 
riz.
Elini «Mısırlı vatanperver» 
Mustafa Kâmil’e vermiş, sır­
tını da «Lord» Kişner ve Kro- 
mer’e çevirmişti.
Fakat; her nedense, tahtı­
nın ona Mısırlılardan daha faz 
la baki kalacağını zannetti. 
Bu tahtın, Mısır tahtı olduğu­
nu, evlâtlarının omuzlarında 
taşındığını ve onların sayesin­
de şerefleneceğini unuttu. Ve 
kötü bir anında İngilizlerin 
sempatisini, Mısırlıların sem­
patisiyle değiştirdi.
Ne Mısır’ı, ne Türkiyeyi, 
ne de İngiltereyi seviyordu. 
O yalnız paraya düşkündü. 
Topladı, soydu ve çaldı.
Ve altm haline getirdiği bu 
muazzam serveti Avrupanın 
muhtelif bankalarında dondur 
du. Bütün bunlar bir müddet 
sonra yaşıyacağı milyoner ha­
yatına bir hazırlıktı.
Bütün Mısır’ın ağladığı bir 
zamanda o gülüyordu.
Mısır, İngilizlerin zulmün­
den ve Osmanlı hükümeti­
nin lâkaydisinden ağlıyordu. 
Abbas da, İngilizlerin kendi- 
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sine gösterdiği yakınlıktan ve 
Osmanlı hükümetinin Türki- 
yedeki sayısız servetini koru­
duğundan gülüyordu.
Mısır Denşvay’daki kurban 
ları için gözyaşı dökerken o 
İngiltere Kraliçesini ziyaret 
ediyor ve misafirliğinde kaldı 
ğı müddetçe ona işgalin ni­
metlerinden bahsetmekten ge­
ri durmuyor.
Biz günden güne fakir dü­
şüyorduk, Abbas da her şeyi 
para ile satıyordu. Yaptığı ti­
carette istifçilik ve ihtikâr hâ 
kimdi.
Gazetelerin birinde çıkan 
bir karikatürünün altında şu 
kelimeler yazılıydı:
«Abbas Hilmi, Hayım ve or­
takları Limited şirketi»
Bu, bir hakikatti.
1914 senesinin yazında o za 
manki Osmanlı tâbiriyle «Be- 
rayi tenezzüh» ve emlâkinin 
idaresini kontrol etmek için, 
İstanbula hareket etmişti.
Yola çıkarken, dostları İngi­
lizlerin dostluğundan ve ona 
karşı olan yakınlıklarından e- 
min ve mütmaindi.
Birinci Cihan Harbi patla­
dı. Dostları İngilizler onu tek 
meleyip yerine amcası Hüse­
yin Kâmil'i getirdiler.
Hüseyin Kâmil :
Hüseyin Kâmil geldi. Ona, 
«Padişah ol!» dediler, olamadı!.
Ona göre padişahlık: Palabı­
yıklar ve Hulvan’da bir saray­
dan ibarettir.
Onun nazarında adalet, bol 
bol iltifat ve ihsanlarda da 
bulunmaktır. Hulvan’da, tren­
den indiği zaman cebinden bir 
avuç altın çıkarır, istasyon 
şefine «Al!..» derdi. Şef bun­
dan «Yalnız bir tek altm al» 
demek istediğini anlıyordu. 
Bu, bir sene öyle devam etmiş­
ti.
Bir gün, yakında emekliye 
ayrılacağını ve o zamankt şi­
mendifer idaresinden alacağı 
ikramiyenin o bir avuç altının 
dörtte biri kadar olamıyaca- 
ğmı düşünen tren şefi; Mısır 
Sultanı Hüseyin Kmil’in her 
zamanki âdeti gibi, cebinden 
bir avuç altın çıkarıp «Al!» 
emrini verir vermez, hemen 
hazırladığı mendilini açtı. Hü­
seyin Kâmil, halkın önünde 
avucundaki altınları, mendile 
boşaltmaktan başka çare bu­
lamadı.
Yüzü kızaran Sultan, başını 
çevirip yürüdü. Biraz sonra, 
ortalık tenhalaşınca istasyo­
na döndü. O sırada altınları 
sayıp, cebine yerleştirmekle 
meşgul olan şefin arkasına şa­
hane bir tekme indirdi ve pa­
labıyıklarım bürerek: «Bu, ta­
mam mı?» dedi.
Etrafındaki paşalar, gülüm­
sediler ve yarı Türkçe yarı A- 
rapça bir ifade ile:
«— Aferin efendim. Sultan 
tamam... Nazır mabatta muş 
tamam!» [1] dediler.
Sultanın tekme atmaya me­
raklı olduğu anlaşılıyor.
Valdesinin eceli gelip vefat 
ettiği zaman, onu tedavi eden 
hususî doktoruna da böyle bir 
tekme atarak onu kapı dışarı 
etmişti.
Doğruyu söylemek lâzım ge 
lirse, «tekme siyaseti» 'hariç, 
Hüseyin Kâmil iyi bir adam­
dı. Dürüst ve namusluydu, ne 
çalar, ne de rüşvet alırdı .
Bir fikir sahibi değildi, ne 
sağ, ne soldu. 1917 de öldüğü 
zaman, Mısırlılardan onun için 
ağlıyanlar oldu. Şunu da belir­
telim ki, İngilizler onun ölü­
müne müteeesir olmamışlardı. 
Bunu da onun lehine kalbedile 
cek iyiliklerin yanma ekliyebi- 
liriz.
(Devamı gelecek sayıda)
[1] Yaşasın efendimiz, Sul­
tan iyi yaptı fakat istasyon 
şefi doğru bir hareket yapm 
dı mânasına gelir.
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